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特集
r開発と女性」
特集・「開発と女性」
「私たち途上国の女性が直面している最大の問題は、まず栄養失調の問題、つまり生存権
そのものが脅かされていることです。だから何よりも食べもの、水、燃料、住まいを確保
できること、それが開発の最重要課題です」
あるインド女性が書いた「女性の開発への参加」という論文の書き出しです。
第三世界の女性たちが人間らしく生きるための開発を求める叫びです。
「女性と開発」一一途上国でも、先進国でも、この言葉は、さまざまな活動をしている女
性たちの聞のキーワードになっています。国連婦人の10年の3つの目標は「平等・開発・平
和」であり、どれも切り離すことができないものととらえられました。しかし、私たち日
本の女性にとって「開発」という言葉は、工場を作ったり、道路を聞いたりといったイメ
ージしかなく、開発とは何かを問うこともなしに開発途上国の女性たちの問題だと片づけ
てきました。
これまで、アジアをはじめ第三世界の国々で進められてきた開発は、民衆に、パンと自由か
を与えるものではなく、途上国内部で貧富の差を拡大し、国際的には南北の格差を拡大し
たのです。それは、先進国の多国籍企業を誘致する「輸出加工区」による工業化、先進国に
安い食糧を供給するためのプランテーション化や農業近代化 まさに先進国本位の開発
それは、
であったからです。そのような開発を強行するために、多くの途上国で、軍事独裁政権が
民衆を抑えつけています。こうして民衆は、外国による経済支配と自国の権力層による政
治的抑圧に苦しんでいますが、女性はさらに女性であるがゆえに、より一層開発の犠牲に
され、三重の抑圧を受けているのです。
窮乏化する農村から都市にまず押し出されるのは若い女性たちです。外国企業の工場に安
い労働力として使われ、歓楽街で性を売らされ、街頭を物乞いにさ迷い、不法占拠者(ス
クウオツター)としてスラムに沈殿しています。そして家庭では夫の暴力にさらされ、生ま
れた子どもを栄養失調で失い、あまりにも苦痛に満ちた女の一生 それが何億人の女た
ちの現実なのです。
そのような開発に、経済大因。日本も深〈関わっています。工場進出や農業開発、貿易・
金融など企業活動を通じて、また、政府の開発援助(0D A)を通じてです。加速化する資
本の国際化で、日本の圏内産業が空洞化し始め、日本の女性たちも失業やパート化などの
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事態に直面しています。それは途上国の女性の低賃金労働と表裏一体になっています。
本の経済体制そのもの、私たちの生き方そのものが問われているのです。
「女性も参加すべきだとされる開発のあり方が問題なのです。私たちは、どのような社会
を目ざし、そのためにどのような私たち自身の開発戦略を持つのか、共に考えましょう」
一一アジア女性研究行動ネットワーク (AWRAN)のスリランカ女性は呼びかけています。
私たち「アジアの女たちの会」では、昨年秋から 1年間、「開発と女性」をテーマに「女大
学」を聞いてきました。今回の『アジアと女性解放』はそのときのおはなしをまとめたもの
です。私たちに何ができるかを模索する第一歩としたいと思います。
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やっと飲料水が手に入るようになって水汲み労働力、ら解
放されたスラムの女性たち(バングラデシュ)
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スリランカのカタナヤケ輸出加工区の縫製
工場で働く女子労働者たち
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表1女子の従磯上の地位の
割合
1963 1970 1980 
年 年 年
種業由自 22.2 21. 0 23.2 
-業
家労働
56.0 50.2 37.3 
族者
常
雇 6.4 13.9 22.0 
用
臨
時 5.0 5.7 9.1 
雇
日
10.4 9.4 8.3 
雇
i日入
100.0 100.0 100.0 
言十
(出所)樟園経済企画院.AnnuaJ 
Report on the EconomicaJJy 
Active Population Survey， 
1976， 81年。
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経済評論噌刊
市民の海外協力を考える会/編
51;i~~~jl'~~~;::~i~:lf::~~:i~iiJ:iI?];~~;in1!liI~~]~~;:í1rr:;;~~~i;rf;'~-'?'j 
h ・飢えと貧困と私たち 定価1300同
信7・海外協力の草の根の人びと
1!1・これからの海外協力を考える
L1:I一日本評論社 干160東京都新宿区須賀町 14電話03(341)6161刊振替東京0=16
全国学校図書館協議会選定図書
日本図書館協会選定図書
教科書に書かれなかった戦争 Pant3
1まくら肱アぶアマ
戦争をした内語調
・高崎骨量治・岡本愛彦・飯田進・湯浅謙・亀井文夫の5氏
が語る戦争体験。.天皇が乗るお召列車の位置が5cmずれ
ただけで、機関士はクビになった。そんな時代があった 。
梨の木舎 東京都千代田区神田神保町1-4U"(脱 )0401
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..楽のために手足は湿疹だらけそれが進むと肝蔵や目が侵さ
れる。不妊症や未熟児が生まれる率が高くなる。
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活動報告
( 1985年 10 月 ~ 198 6年 10 月 )
' 85~' 86 女大学『開発と女性』
10・16 女大学 「タイの役村の非
らしと 1本の関わ り」 ス
リチャイ・ワンゲーオ
女大学 「山氏の;liJ外協力
一一一ノぐングラデシょの'K
E長か ら」大統 1:1リl
女大学 「久一性の立場でIHJ
'Í~ を与える J 松 ) 1ー やより
女大学 rIH.J発銀WJ. iUJが
川組かー インドネンアを
'1"心lこJ 十tJi'，m，jx
女大学 「マレーシアの火
ド|一 経済院J'IEの'1で」
'11 h~l .ì草子
女大学 「糾[五|の経済成長
と!<'I'J:のI也H，J 矢肝斤介
女大学 rIlfJ 'Ie教fiとLH'I
かJ IJlill1 )j}'， r 小以
I I~ i (-
テ'ラトーレドl'父を泊!えて
(奇(t:~ .ド会自':)
"7"7・デラト ー レを;aえ
て(決行コーフ)
女大学 「新しいフィリヒ
ンと 1本の役割l 久の立
j)jヵ、らJ l也1: E 
r n lJ ~. 、 l立 そう }~ liJJ を I ，Ji 
民集会」に参加l
光州16J:d年集会
r 11 I:'~I 似のやることなす
こと全てI)O，IJ集会
女大学 r1人l的発肢の引い、
下としてのおんな」在r..}凡
fl {. 
アジアリンクのクリスチ
ーナさんを迎えて
女大学 「札たちに1"1がで
きるかJ
r 8 ・ 1 5Jx 1 j tJi，"7ラソン üi~i説
会 J<戦争を許さない立;た
ちの述絡会主1住)に参加l
渋谷駅前
'86弘子千1i'<1J'!Uさっき会館)
テー"7 r私たちにj"lがで
きるか」参加右43'1.
女大学 「凱イ"，i林のTvJi峻 と
1本人のiH守生活」松升-
Jやより
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温⑧富山妙子さ勿盤こよる
布中 噌U"が今年も「てれきました。
2ッ宇斤カー ド 10枚 2，000円/20枚 3，600円
30枚 5，400円/50枚 8，500円
はがきカー ド 30枚 2，100円/50枚 3，400円
100枚 6，500円(ノ〈ラ売可)
* if-賀 ~kゃクリス7 スj羽カ ド
としてもごイ史朗になれます。
郵便振替は「富山妙子絵の会」
東京 5-15796 
注文・問い合わせは
今井真理まで ft03(508)7144
またはノ、ガキで中野区白鷺3の6の6へ
5 ・28
6・15
10・15
6・18
6・29
7・16
8 . 15 
9・14
-15 
|あなたも会員になりませんか?I
脅今号(NoI8)は「開発と女性」を特集しました。先進国や
都市の工リー卜や男の利益のためのも開発'により、
アジアの女たちの状況はさらに厳しくなっています。
今こそ、私たちが女の視点で*開発。を問い直すこと
が必要なのです。現在私たちの会では「開発援助Jr暮
らしの中のアジアJrアジアからの出稼ぎ労働者」の3
つのグルムープができ、活動をしています。共に学び、
考え、行動する女たちの参加を歓迎します。
|女|実|厚|暮らしの中のアジア 1
l三竺j己三JL土」 私たちの生活のあり方を聞い直す-
'87 1月21日(桐おんなの健康と家族計画
2月18日制茶を摘む女たち
一紅茶の生産から消費まで
fー ム油を知っていますか
ラーメンから洗剤まで
日本のコーヒーはなぜ高いか
アジアの米と日本の米
一水牛からトラクターへー
ファッション戦略
アジアの繊維工場の女たち
OA化とアジアの女子労働者
以上予定
3月18目。'j()
4月15日命的
5 月 20 日~灼
6月17日(7j()
女私たちの会は'87年に会発足10年目をむかえ、秋には10
周年記念イベン卜を企画しております。皆さまの参加
と暖かいカンパをお願いします。
貴会員の申し込みはハガキなどで下記まで
干150東京都渋谷区桜ヲ丘14ー 10渋谷コープ211号
*お願い 会の運営費は会費と機関誌売上げから成り立
っています。ぜひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、
友人、知人に売って下さい。
まだ年会費3500円を、振込んでない方は下記まで至急
お振込み下さい。 1口月 1000円の維持会員もつのって
います。
郵便振替東京=0-46143
「アジアの女たちの会」
7月15日(ボ
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機関誌「アジアと女性解放」
第1号韓国民主化問争の女たち 300円安
第2号買春観光を許すな.' 300円安
第3号日本企業は海外で何をしているか 300円*
第4号アジアへの文化侵略一 300円宵
第5号いま戦争責任を考える 300円貴
第6号アジアの闘う女たち 400円，
第7号女と国籍 300円貴
第8号続・買春観光を許すな.' 400円貴
第9号第三世界の女と私たち 400円
第10号光州一周年によせて 400円
第11号持集・暮らしの中のアジア 400円
第12号特集・戦争と私たちとアジア 400円
第13号特集・ 8.15とアジア 400円
第14号特集・侵略と性 400円
第15号特集・全斗燥の訪日を許さない 400円
第16号特集・アジアの女と人口政策 400円
第17号特集・アジアの女たちの詩 400円
*"/1は残部がありません。 i孟料は1部170円です。郵便振替か切千代用(60
円切手)で申し込んで干さ". 郵便振替 東京0-46143
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! * NO.l Asia and Women's liberation 
NO.2 Japαnese Economic Invasion 
宵 No.3Prostitution Tourism 
女 No.4Asian Women in Strtiggle 
女 NO.5Blown bγThe Winds 01 Asia 
NO.6 Sex Tourism and Military Occupation 
No.7 Asian Women and Population Policy 
Price: Inside Japan No.1ー￥300
No.2，No.3ー ￥400
Address (for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14・10，Sakura耳aoka，
Shibuya-ku， Tokyo 150 Japan 
アジアからの出嫁ぎ女性たちが、どのような情
況で日本の性産業で働いているか。彼女たちはな
ぜ日本にやってくるのだろうか。スライドをみて
ー諸に考え、彼女たちがそして私たちが性的搾取
から解放される道をさがしていきましょう。集会
などでご利用ください。
アジアの国々、なかでもこの問題にかかわって
働いているグループには、英語版のスライドを安
価でわけたく思うので、カンパ大歓迎です。
連絡先:アジアの女たちの会
'87年3月までの担当:松本美枝含0427-96-1639
'87年4月からの担当:遠野はるひ ft045-592-4950
裏切られた夢
ーアジアからの出稼ぎ女性一
